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En la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es el nivel de 
aceptación del discurso radiofónico del programa de Phillip Butters en Radio 
Capital en los estudiantes del octavo ciclo del curso de taller de periodismo radial 
de la Universidad Jaime Bausate y Meza, Lima, 2016?Asimismo, se presentó el 
siguiente objetivo: Conocer el nivel de aceptación del discurso radiofónico del 
programa de Phillip Butters en Radio Capital en los estudiantes de octavo ciclo del 
curso de taller de periodismo radial de la Universidad Jaime Bausate y Meza, 
Lima, 2016. Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario 
con un factor de validación de de 85% y confiabilidad de 0,80 llegando a la 
siguiente conclusión: El nivel de aceptación del discurso radiofónico del programa 
de Phillip Butters en Radio Capital en los estudiantes del octavo ciclo del curso de 
taller de periodismo radial de la Universidad Jaime Bausate y Meza, Lima, 2016, 
es mediano.  














In the present research the following problem was posed: What is the level of 
acceptance of the radio speech of the program of Phillip Butters in Radio Capital in 
the students of the eighth cycle of the course of workshop of radial journalism of 
the University Jaime Bausate and Meza, Lima, 2016? Also, the following objective 
was presented: To know the level of acceptance of the radio speech of the 
program of Phillip Butters in Radio Capital in the students of eighth cycle of the 
course of workshop of radial journalism of the University Jaime Bausate and 
Meza, Lima, 2016. The technique of the survey was used and the instrument was 
the questionnaire with a validation factor of 85% and reliability of 0.80, arriving at 
the following conclusion: The level of acceptance of the radio speech of the 
program of Phillip Butters in Radio Capital in the students of the eighth cycle of the 
workshop of radial journalism of the Jaime Bausate and Meza University, Lima, 
2016, is medium. 
Key words: radio address, acceptance, radio language, radio genders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
